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La presente investigación designada “Mejora de Gestión de Almacén para 
incrementar la productividad en la industria Camel Perú EIRL, Los Olivos, 
2016.” tuvo como objetivo general mejorar la gestión de almacén para 
incrementar la productividad en la  Industria Camel Perú EIRL, Los Olivos, 
2016. En esta investigación se buscó la mejora de la gestión de almacén de 
modo que permita realizar de manera eficiente las funciones y asimismo 
reducir los tiempos para entregar los pedidos al área determinada y se 
estime el tiempo de producción. El método de investigación fue de tipo 
cuantitativo, de diseño cuasi experimental. La población fueron los datos de 
la empresa y la muestra los datos numéricos de los primeros meses 
(Febrero – Mayo).  
Se concluye que se logró mejorar la eficacia en la industria en un 12,14%, 
así mismo en los resultados de la prueba estadística se observa una mejora  
en la eficiencia con un 9,03%. Finalmente la mejora de gestión de almacén 
incrementa la productividad de la empresa Industria CAMEL Perú, Los 
Olivos, 2016. La mejora de la productividad es de 18,32% 
 












This research called "Improvement of Warehouse Management to Increase 
Productivity in the Industry Camel Peru EIRL, Los Olivos, 2016." Had as a general 
objective to improve warehouse management to increase productivity in the Camel 
Peru EIRL Industry, 2016. This research seeks the improvement of warehouse 
management in order to efficiently perform functions and reduce time to Deliver 
the orders to the determined area and estimate the production time. The research 
method was of quantitative type, of cuasi-experimental design. The population was 
the data of the company and the sample of numerical data of the first months 
(February - May).  
It is concluded that efficiency was improved in the industry by 12.14%, and in the 
results of the statistical test, an improvement in efficiency was observed with 
9.03%. Finally the improvement of warehouse management increases the 
productivity of the company Industria CAMEL Peru, Los Olivos, 2016. The 
improvement in productivity is 18.32%. 
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